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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE ' OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre. de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Fiscal militar del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al general de división Don Ro-
sendo Moiño y Mendoza, actual consejero de dicho
Consejo Supremo, y el cual reune las condiciones que
d~termina el artículo ciento nueve del Código de Justicia
militar.
Dado en Palacio á seis de junio de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Mlnístro de la Guena,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al general de división Don Joaquín de
Ceballos Escalera y Pezuela, marqués de Miranda do
Ebro, el cual reune la condiciones que determina el ar-
tículo ciento cinco del Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á seis de junio de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA. CRIST~NA
m :Mluistro de la Guerra,
MARCl<JLO DE AzcÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número seis de la escala de su cla-
se, Don Proilán Pernández y ·González, que cuenta la
antigüedad de veintitrés de enero de mil ochocientos se-
.tonta y ocho, y la efectividad de seis de febrero de mil'
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ochocientos ochenta y cinco, en nombre de Mi Augusto
,Hijo el Rey Don: Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con 'el Consejo de Ministros, al em-
ploo ele General elebrigada, con la antigüedad de veinti-
séis do mayo último, en la vacante producida por falleci-
miento' do Don Cipríano Carmona y 'Irayero: la cual
correspondo á la designada con el número ciento vein-
tiséis en el turno establecido, para la proporcionalidad,
por real orden de siete de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palacio á sois de junio do mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRIBTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRMA
Servicios del coronel de Infantería D. F1'oilán FernándeíJ
11 González
Nació el día 24 de agosto.de 1833 y comenzó á servir el
21 de septiembre de 1851, como soldado de Infantería.
Perteneció al regimiento de Mallorca, alcanzando el em-
pleo de cabo segundo por elección, los de cabo primero y
sargento segundo por antigüedad, y. el grado de sargento
primero por el mérito que contrajo contribuyendo á sofocar
la rebelión de Zaragoza en julio de 1856.
Formó parte del ejército 'de Africa en 1860, sufriendo
las hostilidades de los moros durante la conducción de un
convoy de víveres y otro de heridos, servicios por los cua-
les obtuvo la cruz de María .Isabel Luisa; eoncediéndosele,
por antigüedad, el empleo de sargento primero en dicíem-
bre de dicho año, y el de subteniente en igual mes de 1863.
Eué destinado al ejército de Cuba con el empleo de te-
niente en enero de 1864.
En marzo siguíente marchó á la isla de Santo Domingo,
en donde entró en operaciones de campaña, asistiendo á. va.
rías escaramuzas, a la toma del pueblo de Neíva y á las ac-
ciones de la Canela y Oambronal. Terminada la guerra vol.
vió á Cuba en junio de 1865.
Por los servicios que prestó durante la ~ampaña de San•.
t
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to Domingo, se le otorgó la cruz de Isabel la Católica, obte-
níendn el grado (le capitán por la gracia general de 18G8.
'Desde noviembre del mismo año, y perteneciendo al re-
gimiento de España, estuvo en operaciones contra los insu-
rrectos cubanos, persiguiendo á las partidas de Vuelta Aba-
jo y las Cinco Villas, y concurrió á la acción de la Zanja,
toma y posterior defensa del campamento de Cabaniguan
los días 12, 13 Y14 de enero de 1871, respectivamente, sien-
do premiado con el empleo de capitán por el último hecho
de armas citado. 'Se halló asimismo en los diferentes en-
cuentros que desde el 24 al 30 del propio mes tuvieron Iu- .
gar (m las inmediaciones de dicho campamento; en las ac-
ciones de la Catalina, Río Tana, Río Salado y Laguna de
Vizama, y en los encuentros habidos en el-Limonar, Arroyo
~;tlado y Río Jobabo. Por los méritos que contrajo en estos
hechos de armas fué agraciado, en 31 de mayo, con el gra-
do de comandante, oonfiriéndosele el empleo por su com-
portamiento en la acción de Cieguito de Santa Ana de Lleo ,
librada el 9 de julio.
Durante el año 1872, y al mando de una pequeña co-
Iumna.ibatíó al enemigo en el Estribo, Río Abajo, Colme-
nar y Providencia, los días 10, 12 Y 14 de abril; atacó y
di~pérSóS;vaIias 'partidas e13 de octubre en Tasageras, apo-
derándose de un campamento con todos los efectos que con-
tenía y seis prisioneros armados, y pasó el 2 de noviembre
a desempeñar la Comandancia militar de las Tunas, toman-
do parte en la acción de Bermeja el 23 de diciembre y en
los encuentros delSalvador y San Miguel los días 25 y 27
del mismo mes.
Al cesar en enero de 1873 en el destino de comandante
militar de las 'runas, se encargó del mando del 2. 0 batallón
del expresado regimiento de España; y prosiguiendo las
operaciones, denotó al enemigo repetidas veces, haciéndole
39 prisioneros, cogiéndole armas y caballos y capturando
86 familias. Asistió, además, el 25 de abril á la acción de
Laguna Piedra, coneediéndosele por ella el grado de tenien-
te coronel; e16 de junio á la de Río Callojo, por la que fué
condecorado con la cruz roja de segunda clase del Mérito
Milirar; el 27 de noviembre á la de Río Jobabo; el 28 á la
de San Agustín de Puerto Rico, y el 9 de enero de 1874 á la
de los Melones, sostenida contra 3.000 insurrectos, que fue-
ron desalojados de su campamento á la bayoneta, yen la
cual se le confió el mando de la vanguardia, habiendo sido
herido gravemente. Por el mérito que entonces contrajo íué
promovido á teniente coronel. .
Restablecido de su herida, se hizo cargo de la columna
de protpccíón de la línea de Samá en agosto del menciona-
do año 1874, y salió nuevamente á campaña, continuando
ha~tamarzo de 1875. En octubre siguiente tomó el mando
del segundo batallón del regimiento de Nápoles, con el que
se encontró en los hechos ele armas de los días 28, 29 Y 30
de noviembre, 19, 20, 21 y 22 de diciembre y 25 de enero
de 1876 en Seborucal y Potrero de Santo Domingo, Juan
Vera, Martín Picao, Potrero de Santo Domingo, segunda vez,
Vereda de Rompe Garrafones, Loma Vaya, Juan Vera, otra
vez, y Potrero <10 Santo Domingo, nuevamente.
Mandó luego el batallón Cazadores de Reus, subsistien-
do en campaña hasta [unío del citado año 1876 que rvgw'só
lÍ la Península, en donde Iué colocado en el batallón HeFJm:-
va de 'roró,' que después pasó á formar el segundo del 1'0-
gimiente de Míndanao. '
En enero de 1878 so le concedió el grado de coronel por
gracia general. . J
• Ascendido á coronel por antigüedad en febrero de 1885,
quedó de reemplazo, hasta que en enero de 1886 se le con-
lO
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fi.rió el mando, que conserva, del regimiento de la Princesa.
Cuenta 4H años y 8 meses de efectivos servicios y se ha-
lla en posesión do las condecoraciones siguientes:
Dos cruces de 3:larÍv' Isabel Luisa.
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz blanca de V, clase del Mérito Militar.
Cruces rojas de 1,a y 2.a clase de la misma Orden.
Medalla de Cuba, .
Cruz y Placa de San Hermenegildo,
REALES ÓRDENES
ACADE~IIAS y COLEGIOS
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Ernesto Dávila Andrés, huérfano del capitán de Caba-
Ilería D. José Dávila y Amengual, en súplica de que se le
-óoncedan los beneficios que la legislación vigente otorga á
los huérfanos de militares muertos á consecuencia de la
campaña, respecto al ingreso y permanencia en las acade-
mias militares, el Rey (q. D. g.), y en su norr.bré la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con el parecer del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido ti bien acceder!
lo que el interesado solicita. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Valladolid. Dios 'guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de junio de 1895..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Gircula», . Exomo. Sr.: En vista de la. instancia promo-
vida por D. Jenaro Echeandia, vecino de Irún, exofieial de
voluntarios en cuyas 'filas combatió contra los carlistas du-
rante la pasada guerra civil, en súplica de que á su hijo Don
Tirso Echeandia y Gal, aspirante á ingreso en academia
militar, se le conceda presentarse á concurso dentro de los
límites de edad que la legislación vigente señala para los
hijos de militares; teniendo en cuenta que diferentes dispo-
siciones han otorgado ventajas á las viudas y huérfanos de
los voluntarios muertos en el servicio de la patria, como
terminantemente establece el decreto de Cortes de 30 de
octubre de 181.1, y que análogamente es justo conceder de-
terminados benefíeios, como compensación de los buenos
servidos prestados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido disponer que,
tanto el interesado, como todos los hijos de oficiales de
voluntarios de la libertad, cuyos padres hayan servido du-
rante lu guerra civil, sean considerados como hijos de mili-
tares pam los efectos del límite máximo do edad para ingre-
so en J¡¡B academas militares; en la inteligencia, de que esta
concesión no potlrú serví» de fundamento para solicitar otras
ventajas rolntiva« it instrucción militar, sólo concedidas por
las leyes y disposiciones vigentes á los hijos de jefes y ofi-
cínles del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio al> 1895.
AzCÁRR.WA
Señor...
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E xcmo . Sr. : En vista de la in stancia promovida por el
sargento del regimiento de Otu mba, D. Pascual Grech Nava-
rro , en súplica de que se le tengan por aprobadas para in-
gre sar en el Colegio de Guardia Civil ó Carabineros, las
asignaturas de Gramáti ca, Geografía é Historia, de que su-
frió examen como aspirante al Cuerp o Auxiliar de Oficin as
Militares, siendo aprobado, según acredita con certificación
que acompaña; teniendo en cuenta que el .programa por el
que fué examinado, es el mismo que servía en la Academia
de Zamora , que goza de la exención que se solicita, y siendo
este caso idénti co al resuelto por real orden fecha 4 del pa-
sado' mayo (D. O. n úm. 100), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente 'd él Reino , ha tenido á bien acceder á lo
que el in teresado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. mucho s años. : Madrid
5 de junio de 1895.
AZC.Á.RRAGA .
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabi-
neros .
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
ARMUiENTO y ~mNICIONES
11.a. S laCCIÓ N
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 16 de enero último, acerca de las observaciones he -
chas respecto á los machetes modelo 1881 al pasar la revis-
ta anual de armamento, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se
recomiende á los cuerpos que -usan el susodicho mach ete .
que haga n la limpieza de esta arma de tal modo, que no se
desgaste prematuramente la madera do las cachas de su em-
puñadura: en la inteligencia, que en el caso de hacerse nece-
saria la reposición de las expresadas cachas; ésta s!3 ha de
~~e'ctuar á expensas de los fondos de los cuerpos .
. De reál 'orden ló 'digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. 'Dios guarde á V. E. mu chos años.Ma-
'd r íd 5 de junio de '1895.
A zc.ÁRltAGA
Señor Comandaúte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
. -.-
CONTABILIDAD
7." SECCIÓN
Circu la,'. Excmo . Sr .: E n vista de una comunicación
dirigida á este Ministerio por el Inspector de la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, consultando la
form a en que debe hace rse el ajuste por bonificaci ón de suel-
dos á los jefes y oficiales que en los años de 1873, 1874 Y
1875 percibieron sus haberes en bill etes del Banco, á menor
tipo que el de 'cotización en plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
, nombre la la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
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solver se proceda á la formación de los ajustes individuales
en cada cuerpo ó clase del ejércit o de la isl.n de Cuba á que
los interesados h ayan perte necido , con arreglo á las instruc-
ciones y formulario que á continuación se insertan, á fin de
qu e una vez conocida la cantidad total a que ascienda lo que.
se ad eude por el concepto de referencia, se interese dolMi-
ni sterio de Ultramar, acredite el saldo á favor de la Caja
General de Ultramar que 'ser á la encargada del pago, y de la
que los interesados podrán reclamar, previa presentación
del a juste á que hace referencia el caso 3.0 de las instruccio-
nes, las cantidades que les sean de abono,
De real orden lo digo á V. E . pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
4 de junio de 1895.
, Señor.. ...
.Instrucd one» que se citan
L a El ajuste se verificar á indivillu almen te en cada
cuerpo ó clase á que 10$ interesados hayan .pertenecido , y
por los meses que conste figuraron en los extractos de revis-
ca ó nómi nas de reclamación , arreglándose al modelo que
se acompaña, en donde se expresan los datos y tipos necesa-
rios que han de servir de base .
2.11 El alcance que se obtenga en billetes se reducirá á
á oro al 50 por 100 de su valor, según así previene el artícu-
lo 1.0 de la ley de 7 de julio de 1882, satisfaci éndose la
suma que resulte, cuando por el Ministerio de Ultramar sea
abonada a la Caja General de Ultramar que será la encar-
gada del pago.
3.n Como el alcance de esta bonificación es por devengos
ya satisfechos, cuyo pago está también fuera'de la ~sfera del
ramo de Guerra, ha de entenderse que en nada afecta á la
contabilidad de los cuerpos con la Administración ' Militar,
no expidiéndose, por lo ta nto , mas documento que el refe-
rido ajuste, el que se hará en triplicado ejemplar.
4.11 Verificado que sea un ajus te , en triplicado ejemplar ,
según se previene, seré remiti do al interesado para su con-
formidad ó reparos, y una vez estampada dicha conformi -
dad se quedará con un ejem plar que le servirá para su
cobro, devolviendo los dos restantes al cuerpo .que los expi-
dió, por el mismo conducto que los recibiera; el cuerpo ar-
chivará uno de ellos , y el ot ro será. remiti do de oficio á la
Caja General de Ult ramar , tí. fin de que sirva de confronta
con el que presente el interesado .
5.u Los ajustes ser án firmados por los jefes de los cuer-
pos y clases' que los expidan , sellados con el de sus respec-
. tívas oficinas, siendo responsables en todo tiempo de los
abonos que se hagan figurar . .
6:11 Esta bonificación no comprende á las reclamaciones
hechas en extractos ó nóminas adicionales á ejer cicios cerra-
dos, después de cobradas que fueron las consignaciones de
los meses referidos, pu es solamente tienen derecho las que
se cobraron en bill etes en aquella fecha á menor tipo del do
cotización en plaza; no correspondiendo tampo co desde 1.0
de abril de 1875 en ad elante , puesto que según el decreto de
6 del mismo, los sueldos, haberes, pluses y gratificaciones
del Ej ército se cobrar on desde dicha fecha , en oro ó suequi-
valente en papel al t ipo integro de cotización.
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Formulario quese cita
EJÉRCITO 'DE LA ISLA DE CUBA
UGIMIENTO INFANTERÍA DE .
D. O. mimo 124
1.ER BATALLÓN
~juste que se forma al D.•... . ..... . . . •.. ... . de 10 que le corresponde,percibir desde 1.o de .• ...•• de ...•
hasta'el .. •• de . . .• . .. . . . , de en e¡" concepto de bonificación por haber cobrado sus sueldos en dicha época en billetes
del banco á JJ;lenor tipo ~ue el de cotíaación en plaza.
Cobró l· Debi ó cObra r ' Devengo s por todos ,Percib ió conceptos en este mes, Se le ad euda.
de menos en bllletes
según extractos por boníñcacíón
Aiics Meses sus devengos en billetes Sus devengos en billetes ó nóminasde banco al tipo al siguiente tipo mensualmente
siguiente corriente e n plaza y se le adeudan :Pesos Cents. Pe sos Cents ,
-
._---
{Mayo........ ... 20 por 100 28' 37 por 100 8'37 por 100
.Junio .•..•. ,.. ... 20 33'76 13'76
Julio ... ••...... 20 45'91 25'91
1873 Agosto ..... ... .. 20 . 49'66 29'66Septiembre..•... 20 55'99 35'99
Octubre.......• . 23 53'23 33'23
Noviembre .• ••• : 20 55'52 35'52
Diciembre . ...... 20 80'47 60'47
¡Enero.. . . . . .. .. . 20 85'44 65'44
Febrero ... ... ... 85'44 93'77 8 '33
Marzo . . .•,... • •• . 93'77 123'74 29'97
Abril .... •..... . 123'\)7 '141'62 18 '55
Mayo . . , ., .•.. .. 80 141'00 61'00
¡874- . .Junio ..• .. ...•. . 80 163'37 83'37Julio ... .. ..... ; -SO . . " 156'73 76'73
Agosto . . • .•. .•.. SO 123'54 43'54
Septielnbre . . . . . . SO 83 '22 3'22
Octubre . . .. .. .. . 80 91'10 11'10 .
Noviembre . ... •. 80 108'00 28'00
. Diciembre... .... 80 122'96 42'96
)Enero... ... .•. . . 80 106'00 26'00
1875 lFebrero .. ..... •. 80 123'76 43'76
Marzo.. •.... ... . ] SO
.1 126'18 I 46'18
Suma el alcance en billetes • • • • . • • • • • . • • • • • •• • •• • . •• •'•.•••••••••.••.
R educido el alcance.á oroal 50:po.r 100 ~egún la ley de 7de}ul-io de 1882..
DESTINOS
SUB S ~ C ~ É'I' A ~ ÍA
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y ElU su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien destinar a la planti-
lla de este Mini storió, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Caballerí a D. Mariano Blanco y Valdenebro. ascen-
dido á dicho empleo por real orden de 5 del actual (D. O. nú-
mero 123), procedent e de las Seccione s de Ordenanzas de
dicho Ministerio.
De real orden-lo digo a V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E .' muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G'!1err!A.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Exome. Sr .: . El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Caballería D. Luis de Llano y Puig, ascendido á
•
dicho empleo por real orden de 5 del actual (D. O. nume-
ro 123), procedente del regimiento Lanceros de la Reina nú-
me ro 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRR AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señal' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército. .
6: S:s:aOION
Excmo. -Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prí-
meros tenientes del Cuerpo de Tren D. Juan Carrasco y Cuen-
ca y ·D. Vicente Alonso y Sanz, agregados, respectivamente,
'al tercero 'y segundo regimiento de Zapadores Minado res; pa-
sen , en comisión , tÍ. prestar servicio en la Maestranza de In-
genieros, desempeñando el de su clase en la secci ónde obre-
ros afecta á,di cho establecimiento; deb iendo continua r acre -
dítándose sus haberes en la misma forma que h asta aqu í.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
AZCÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del qaínto Cuerpo de-ejército.
Señores Comandante en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
7.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el -ant ecesor de
V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de abril próximo pasado,
dando cuenta de haber dispuesto que desde 1.0 del mismo
mes preste servicio en una de las guerrillas montadas, en
clase de movilizado, el segundo teniente de la escala de re-
serva de Infantería D. ManueÍ Samper Palma, con resideneia
en esa isla, y perteneciente al regimiento Reserva de .Sego-
vía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determinación; resol-
viendo, á la vez, que el interesado sea baja provisionalmen-
te en laPenínsula, y que deje de reolam ársele desde la ex-
presada fecha-el sueldo que debiera percibir por cuenta del
presupuesto de la. misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCMR.A.&.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de teniente
eor~nel de la Guardia Civil, que existe en ese distrito, el Rey
(q, D:.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bíen destinar, en las condiciones que previene la real
orden de 1.0 de abril último (C. L. núm. 92), al de está clase
Don José Oliver y Vidal, que presta sus servicios como pri-
mer jefe de la comandancia de Ciudad Real, por haberle co-
rrespondido en el sorteo verificado al efecto: ~l cual será baja
aula Pen ínsula y alta en esa isla, adonde se incorporará con
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio-s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRR.A.GA
~eñor Capit án general de la isla de Cuba;
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia
Civi.l, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 773 que
.V. E. dirigió a este Ministerio, en 20 de abril último, par-
ticipando haber dispuesto el regreso á la Península al capi-
tán de Infantería D. José Mal!tínez Lacosta, á fin de que
pueda tbinaryosesión del empleo de comandante que le ha
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correspondido obtener, el Rey eq.-D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
terminación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el in-
teresado sea baja definitiva .en esa isla y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando asu llegada
en situación-de reemplazo en el punto que elija ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ill-
- tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
INDEMNIZACIONES
is, & SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la Comí-
sión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península para
que, en representación del disuelto batallón Depósito de Cs-
zadores núm. 1, formule la correspondiente udioional al
ejercicio de 1892-93, cap. 6.°, art. 4.°, reclamando el importe
de las indemnizaciones devengadas por el primer teniente
habilitado D. Arturo Hernández Bermeosolo, la que justifica-
da reglamentariamente y previa- la liquidación _podrá in-
cluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
eh concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de junio-de 1895.
AZC.~RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre' la Reina.
. Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Minist erio en' 6 de mayo próxi-
-mo pasado, conferidas en los meses de marzo y abril últi-
mos al personal comprendido en la relación que á-continua-
ción se inserta, que comienza con D. José de la Garmilla
López y concluye con D. Ricardo F'errer de la Fuente, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comand.ante en Jefe del sexto Ouerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
- w 1 I--------·~-
Infanter ía de 8ícilia núm. 7. . • . Primer teni ente. • .•
Idem .... '. . • . . . • • • . • . • • . . • . •. Otr o......••• . ••. •
Idem . . . • . • . • . . . .. . . . . • . . . . .. Otro . • . • • . . . . . • • • .
[d ero de Garellano núm. 43 •.•. Capitán : .
[ dem , Prim er teniente..•.
Idem , ••.••• •••..•. Capitá n .. . . • ; '..•• •
Id em Primer teniente .•. ,
Idem.. -•••. ..••.. .••.•. .•••• , Otro . . • ; ..•• : •. .. •
Idem de la Lealtad núm. 30.• . ' Capitán...••....• .
Id em , , Pr imer teniente ;
Idem., •......•...•.•.•. . ... •. Otro • • . . . • .• ~ .••••
Caballería Lanceros de Es paña , Ospitán. .•.....••.
Id OI1l , •• • , ••••• • _ ••••••••••••• Primer teniente...•
Id em Cazadores 'de Albuer» •• .• Capitán . .... ..•..•
I dem Segundo teni ente ••
Inf. n Rva, Mimnd,. de Eb ro. ..• Cáp ltán ..•.••'.•.••
Idem íd. de Pa mp lona ..... _. , Otro .•.••...•.•.••
Zona del reclu tamien to de Lo-
groño. ~ .. ..• • • . .•...• ....•. Otro.••.... .• .• ••.
B ón . Oas, de Ins Nava s .......• Primer teniente •• .
I nfant ería d e Garellano .•. .•. •. Otro • . . '•••. •.•....
Reg . Rvn, de Bilbao•••••... , •. Oapitán. . ..• ••• . ..
Infanterfa -de Baílén .•• •. •..• " Primer tenient e.•••
Idem 'de A·méríca •••.•.• . •.•. ' Otro . •• • . . •. • .• .• •
IMm de Can tahria , Otro ..
Id em de lla-Oons tl tuclón . Otro . : .
I J eU! de Andalucí a•. . , • .. .... , Otro •....• .. . . . . . .
Zonu de TeclutanlÍento de Bur-
gos Oapit án .
I<lom : oO •••• ISegundo teniente ..
Comandan cia general de rnge ' f
ni eros del sex to Cuorpo <üll·Tf. coronel. .
•ejerC'Í:to • .. . • • • • • • • • • .. • • ..•
A'dmi nestraci ón Mili ta r Oomi sar ío de 2. a .
I riranten ía de Sicilia núm. 7. _.• ' P rimer 'teniente.. o'
. l d.em , 'Otro • . oO .
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Comilll.6n oonfe, ida
l'untos
donde se 'desempeñó
. .Ja com ísí ón
Artículos
del reglemente -
Ó real orden
en , q ue e atá n
eomprendídos
Relación que secita
NOMBRES
I
D. J osé de la Garnrll lu Lóp ez , .•. . . 24 Orense ......•• ... ••••
) ~miLio Aluguer o Vega . 24 Madrid o • ••
) F eli pe Garc ía Belinchón . .• . 24 Oviedo ." .• • . . •. • •. •
• Francisco Lina res Piñ cro •• • . • . . 24 Barcelona ........ • •. .
) Jo s é Ars ua r Boneta.. ... ... ..... 24 Idem . o· , ,. ·
» Elias Oloriz Vergara , • • . . • • • . • • . 24 Idem .••..•. ..• ~ .
» J osé de Bartolom é Cagigas . . . • • . 24 Id em o •••••• 1
)) Alberto de i\1ürga Suínaga . . . . • . 24 Gijó n ¡Recepción de reclutas en marzo.
) Roque L épez Pé rea , . 24 León ... ..•.•.•• .•••.
) Enriqu e Barci na Fernández. . .. . 24 Idem . . • . • . . . •• . • • • . .
» Eugenio Megnés Toledo.. .. . . ... 24 s antlago . . • . . . , .. .•.•
) Ra ímundo López Sant iago. . . . . . . 24 Vall adolid o ••• •••••••
» Manuel Quiñones Armes to. . . . . . 24 Idem .
) Trist án Cabezas Mori ñlgo., • • • . . 24 Palencia . . • : •• , .•• .. •
) Benito Sampil Hurtado. .•.••. .. 24 ' Idem-•..•.•• , .. o ••••• •
» Inocencío Lara Pérez. o •• • •• • "'1 . IBurgos . .• . •• . . . . , .,• • Conducir caudales en ídem.
) Eufrasio Sevi né H uesa ..•..... •. 1'6 d1d Z ilit Pamplona .••• , . o .; •• Cobro de lib ramientos
i e e onu mIl ares
» lsab~l Serrano Fernández. . •.. . . \ Santander Cond ucir recluta s para Ultram ar en íd.
) Juan Benito Bárc~nlls. . . . . • . . • . . ~4 Id em , •.. ...•.•.•••• . ¡Conducir Ind ivíduos des t ina dos' al dis trito .de Cuba en ab ril .
) Alberto Murga Smnaga,. .. . . .. . 24 Idem o •• \
» Fran cisco Fem ández Lsru.. ••••• 146 del de Zonas mllitam Bilbao , •. • o •••• o ••••• ¡Cob¡·o de libramientos en ídem.
» Manuel Allglada Rodríguez . . . . . 24 ~alit alliler o • • • • ,
) Julí án Santos Jiménell... •. •.•. . 24 Idem ,:•. ' . ' o" •• • • • •• .Conduclr soldados dss tinadoe á Ultramar en ídem .
) ~~dro Pérez Serr ano. . . . . . . . • . . . 24 Idem . . o ••••••••••••• ( . . ' .
) Vicente And reu Ron . . . . • . • . • . . . 24 Idem ...• •..•....•••• , .
) Tomás Esteban Marco .... ... .. . 24 Idem . . .• •..... • • •••. \I dem íd. y á cobr o de libramientos en ídem.
) Francisco.Cl~me~te Rodríg uez.. ' /146 del de Zllnu Blililare¡\Idem .. .. • • .•• '. . • . . . . )Oonducir re~lutafl! p a ra Ultramar en ídem.
" Manuel Rivera Gonzálee , \ (Id em o o •• o •••• \
. . . . _ • {81tn ~ulián d~ MurquilliReco~ocer y exa minar el terr eno que ha de recorrer el ferl'ocarri
II Jo sé Gómez Mállez. ............ 10 Y l l (Bilbao) , S?pu el'ta Y( en íd em.
. . . Castro Urd lales .•.. • 1 . •
) José Vill arí as y Vlnuesa , o••o.. . 24 IPlacenci a y Zum érraga jFacburur ma teri al de Artillería en ídem. .
) J~nll1'o Ramiro Puras ..... .••. o ' 24 Burgos ' /Oonducir reclutas é individuos desti nado s á Ultramar en ídem .
» Ricardo Ferrer de la Fuente... .. 24 Santander \
OlasesAtinas ó Cuerpos.
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n. O. núm. 124 7 junio 1895
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha serv ido ap robar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de mayo pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de abril anterior , al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
in serta, qu e comienza con D. Manuel Cañizares Martín y
concluye con D. Manuel Ruiz Soldado; declarándolas indení-
nizables, con los beneficios 'que señalan los artículos del
reglamento que en la mi sma se expresan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t
Belaci6n q~(e se cita
10 Y 11
-1
1 Articul o del
reglam ento e n Punto
Comisión conferidaClas es cuerpos NOMBRES que están donde tuvo lugar Ob le rvac ionea
1comp rendí dos
l.er Teniente~Reg: luf." de Africa~D. 1Ifa~lUel Cañizares Mar·
numero 1 ... . . • " . t ín . .... ... .. ..•. ..
Otro •..• ••• • Id em íd. núm. 4 ....{ » Bald~mero Sañud o 240 Málaga • .. • •••. Cobro de Ubraníent o s ylEguiluz . .......... . ,
conducción de caudales.Otro • •••• ••• B ón . Dis ciplinario•• l ) Natal ío Días González. En abril.
Oficial 2.0 ••• Oficinas Militares• • • ~ II JU~~z :.~~~t.P:s. :.r~~~~~:
I
Capitán...• . 113.0 Bat allón de Arti.¡ » Dam í án Orduña :t\I:lrtín~
1.er Telliente( lIería de Plaza. • . . ) Man uel Ruiz Soldad o . . j
I 1 .1
Madrid 6 de junio de 1896. Azcl.URAGA
Excmo . Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha ] 4 de mayo próximo pasado, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á bien aprobar, por .su total importe de 224 pese-
tas , la relación que al mismo acompañaba de los gustos de
locomoci ón ocasionados con motivo de las visitas hechas por
el person al facultativo, au xiliar y de Administración Mili-
tar á las obras del fuerte ele San Julián de Iiamis en Gero-
na, en el mes de abril ultimo.
De real orden lo digo tÍ V. E . para su conocimiento y
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E . muchoti años.
Madrid 5 de junio de 1895. ,
AZCÁRRiGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de"ejército.
Señor 'Ordenador de pagos de Guei'ra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q . D. g.), Yensu nombre la Reí-
un Regente del Reino, se h a ser vido aprobar las comisiones
de (1ue V. E. di ócuenta á este Mínisterio en 6 de mayo pr ó-
ximo pasado, conferidas, en los meses de marzo y abril úl-
timos, al personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Félix Paz' Serrano
y concluye con D. J erónimo Schinoni y Ponce; declar ándclas
índemnizables con los beneficios que señalan los artículos
dol reglamento que en la misma' Sé expresan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AzeÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenadorde pagos de Guerrá:
© Ministerio de Defensa
.Belqción !l,ue se cita
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donde se desemp eñé
Ia comíst én
Artic.nloa
del regl am en to
, ó real orden .
e n qu e e e tá. n
eompr endídos
NOMBRES
,--- - , I ,
IIJ. Félix Paz Serrano.•••••••••..•. 1 24
! ~ Ramón Alfaro Zarabozo••••••• '1· 10 Y 11
I • Modesto Man riaue González.. • • • 10 Y 11
'-1 » carlos.González Longoria··· .· ··1 24
_ J Antoni o Parra Mediamarca... .. . 24
, _r » Cán dido Sfebasti án Erice. _• . •• • • 24;
_•I » Félix Cano Vill anu ev.a.• . • . • _••• 1' ,2.4
, -.1 J Ar~U1'o .HeJ:ná~dez Bermeosolo. •• . 2:1
- "1 • LUlS Víunu RIesgo .. .. . .. . . . . . . 24
• .Juan Domíng uez Rodrígue2¡..... 24
,- - mismo .••. ; •• .••••.••••••••••. , 10' Y 11
.'ID. Vicente Gutí érrez Mufiiz........ 24
, " » Fermín de la Cruz Seco. • • • • • • • • 2~
. . I » Luis Gareía P érez. . . . • • • • • • • • • • 24
'1 J Man uel López Linde ••••• '. • • •• • 10 Y 11
_'1 ) Germán Víllanueva -Díaz •.••••• ' 2:1
-"1 » Meximino Requejo Lobo........ 24
• ' » Bafae l Sagristá Aguirre .• , • • • • • • 24
,., » J osé Ravón 'rorca.............. 24
CIll.'leaArmas ó cuerpos
.. 1
. I I I ,_., _' __L!_ ... .:I ... ..c
Bón. Caz. dé Ciudad Rodrigo••• Capitán . •• • • . • • • • . -I l ' I Cuba por real orden de 27 de marzo (D. O. .I~1Ím. &O), en abru .
Rllg. rnf. a del Rey .•.•..• : . • •• Otro ••..••.••.•• -
Idem de San Fernando ••••• : •. Primer teni ente.
Id em de Zaragoza •••••••. ~ •••. Otro •.•••• ••••• ; __
rdem de Castilla••.••••• " ••• • Capi tán
1
- _ ..__. _
» . J "Rl TY\ ;
Id em de Cuenca.•••••••••••.• Primer teniente . _
Id em ••••.•••••••••••.••••••• Otro .•.••••••••.
Idem de Covadonga••.•••••••• Otro ••••.•.••••.
Id em de Baleares Capitán .
ldem.. . . • • • . • •• • • • • . • • •• . • • .• Otro .•••••.•.••.
ldem de Canarias•..•••• , ••.•. Otro .•••••••.••.
lde~....••••••••.••.••.•.•••. P rimer teniente..
Idem de Vad-Rás •••••.••••••• Otro . ••••.••..•• _
Zona de Badajos .•••••.••.•.•• Capi tán. • . . • • • • • • • » P ablo Casanove F ern ández..... Qacer.es •••••• ..,.•••.. '¡Sup: entE,.de u~ Consejo guerra en ídem .
, Idem de Toledo ..••••.••••..•• Otro.... ....... ... » Agnstín Rodríguez Gómez •••••• Madnd .••.•••• ••• ••. Retirar Ilbramíentos en íde.u .
!dem... .. • .. .. . . . •• • • .. • • . • •• Otro .... . ......... » Arturo Guíu Bala guer, . . • • •• •. • Val depeñas "Iy 1 d Conse] o de guerra en íd em.Id em Otro • •• •• .• . ' " .•• » José Gracia Angulo . • . . • • _. •••• Idem •••••••••.•••••• ~ oca es e un . ,
I dem de Getafe • . •• • •• • • • • • • • . Otro .... .......... » Esteban Vfllamando Cadenas... Madrid •• •; ••..•••••. ¡COndUcir caudales en ídem. .-
Idem de Ciudad Real •..•.•••.• Otro.............. » Alfredo Montero <i'~lvez . . . . . . . . Valdepeñas ..•.••...• Defensor de un Consejo.de gU~Il'a en ídem.
l dem Otro •••••••••••••• » Vicente l medio Martínez........ Idern. . ., •••..•••••• Juez in stl'uctor,d e,u:q,a,sumal'la en ídem.
Idem de Segovia .•••••• , •••••. Otro.•••••••••.• '. . » Pedro Llorente Rubio.• ,. •.•.•• Madrid •••••••.•.. , .• ~ ,
Idem de Talavera de la Reina.. Otro... ........... )) Enrique GarcíaArgüelles mdI d Z Tu Idem Retirar libramientos en íd em.
Reg. Cab. a Rvs. de Alcázar .•.. Otro »Julio Lostaló Ribot '... e e onal nm res Idem .
Idem .•••..••••••••••••••..•. Otro.............. I Antonio Martinez León........ • Valdepeñas .•..••••.• ¡Asistir á un Consejo de guerra en ídem.
Idem Inf.a Rva. de las Al'l.tillas
número 68.••• , •.••••••••••• Otro •..•••..•••• , . J DOmingo,Vergara Alvero. • • • • • . Toledo .•..•••••,•.•.•• Conducción de caudales en ídem.
Idem .-••••••••••• Otro .............. »Do~~ngo Alonso Guerrero...... Val depeñas ·'· · · ..1Asistir .á un Consejo de guerra en íd em .
Idem •.•••.•••••••••••••••• •• Otro.............. » Emil lo Romeral Delgado......... Id em...••••. .•••••••• ~ "
. Id em de Zafra núm. 71. Otro ••.••.•.•. •.. _ J Antonio Reseco Lozano......... Badaj os )
ldem da Madrid núm. 72 Otro a Luí s Cubero Rojas _............ Madrid {CoOrar libramientos, en ídem.
Id em de Plasencía nÚIIl. 106 ••. Otro.. . ...... ..... ) ' Deogracias Merino Durán ! .Cáceres • •••• ••••.••. .{
ldem Dragones de Lusitania •• , Primer teni ente.• _
ldem Caz. de María Cristina••• Otro •• •••••••••• _
5.° reg. Montado de ArtillerÍ'a. . Otr o.. •••••••••. _ _
Comandancia Ingenieros de Ciu- I 1'" I'D _ _ ' ~.n .'In n"n~j.ólóc ón {rTA1'Yl _
dad Rodrigo Comandante .••••. __
Administración Militar. • • •• • •. Comisario de 2.a•• _ _ _
- • .Lut;:l.J..1 ;::¡OJ.llOt"LJ,.OJ.L uv .................... v .......... J _ ...... - - - - - - -- - - - .
. manca .•••••.••.••• A . l' á una subasta en ídem.
Idem • . : Ofic~all.°••••••••. » Julián Olavarana Garriga....... 10 Y 11 Truji~lo ~ Cáceres 'D~~~~~or ante el Consejo Supremo en .marzo Y abril.
Acsdemís,d~ Inf;mtería • " •••• Cap itán :....... » Pedro .A. Berenguer Ballester • • • 10y 11 Madrid ••••• : Conducción de caudales en abril.
Idem .de ArtllleIla : ••••••• '.: •. Primer teníonte., .• J Franolsc o.Eem éndez Ezcay. • • • • 24 Idem á Segovía • •••••. Cobrar 'li bramientos en ídem.
Colegio preparetorio de Trujillo Otro.............. J José O'Mullony Lozano ,. . . . . 24 Cáceres , . '
Reg , Lnf.'" Reserva de Ciudad " d C . d uer ra en íd em
¡{caL ••••..••.•• ••••••.••.•. Teni ente coronel.. '. »Salvador ~amírez de Valenzuela. m del deZonal militares Valdepefias •••••.•••• Presidente e u,n OnSel? e g'd ' .
Id ' C b R ' ' d G' Q . t '11 ' 2" Id . Secreta rio de una sumarIa en 1 em.em .••...• - .•••••••••••••• , a o . . . . . . . . . . . . . almun o !l,rzas uln an1 ~..... ' .. em •• • • • • • • • • • • • • • . . ' t id
Zona de Zafra Capitán. . • • • •• • • • • D. Cri spin GQnzález Martín. : • • í • • UO del de,Zenu mil,llares Bada joz..,••••••••,: • •. Cobra'r hbramlenos ,en eJI!- .
'Sanidad Militar ó. Médico primero '> J oaq uíJ!- ~.ela Buera ••••;•••• ; ~ . . 10 Y 11 • Salamanca ,•• '\' _
ldem /Otro.............. ) José'Fernáp.dez Baquero.... 10 Y,11 r~em ••• ••••••• , Comisión de q~inta.s en ídem.
ldem Otro ••••••••. , » José Bellv:ér y Mateo........... 10 Y 11 CIUdad ,ReaL •••••••,'.
ldem ••••••• : •••••••••.•••••• Otro •.•••••••••••• J Jo sé Olem~,nte del Castillo...... 10 Y 11 ldem ••••••••.••••••••,
@
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CUENTA anual que, en oumplimient.o de las reales 6rdenes de 23 de febrero de 1852, 25'de agosto de 1857,arto 291 del reglamento de oont~bi1iead de 6 de febrero de 1871 y real orden de 9 de noviembre de 1878, rinde á, la. Intendenci,militar del distrito
que subscriba, da los fondos que le han si~o librados para. el per.sona.l de la. misma. y su inversiÓn.
el habilitadó
::a:::>:En :13 :El 11 J :El: ..A.. :a :El Fe.
su I M PO R T E I : s U I M PORTE"
.
Número FECHA S í NT EGRO DJ~SCUE:STO LíQUIDO íNTEGROMES}~S )IESEi5 DESCUENTO LíQUIDOdel
-
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,
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-
-----...'
-
---
-Jibram ie n to
Afio Peset a s
" Cénts. res~ta~ . : ( é 11 tS. Pesc tus Céz.ts, .. Pesetas Cénts . Pesetas I c énts. PesetasDi a Mes , Cénts .
--
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Agosto .
.
Agos to . .. . . . ... . .. .......... . Itlem id. . . .. " .... .. ..... .. .. .. .. ... ..
.11
·,
Septiembre .... . Septiemb re........ Idem id . · .. .... .. .. ... .. .. .. .. .. .... .... .. .. ......
. ' Octubre . ... : ..... . Idem id.Octubre . . ... ... I ...... .. ........ .. .. .. .. oo . .. .... ...... ,
Novi embre . I Noviembre .. . . . . . . Idem id. • .. lO ...... .... .. ............ .. .... .... .. ..
Diciembre .. .. . . DicÍembre. ·... . . . Iuem id . .. .. .. .. .. oo . . .. .. ... . . .. ..... .. . ...
Enero . ..
.. .. ·· 1 Enero . . ..... .. . : . . Idem id. · .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. "" .. IF ebrero ... . . .. . 1 ·]i' ebrero . . . .... .. e Itl eni . . id . I: .. e e. e .. .. .. e.e. ' e e .. .. . .. e.
Marzo . . . . . . .... 1 Marzo ... e e . 6 e .. . . ' •• Idem id . • ....... 6 . .. ... .. . .. . , _ • •• 6 _ ...
Il , . ,Abril.. ...... , .. Abril . . .. . . . . . . . . . Idem íd . • ......... . . . ..... . e . 6 • ••
Mayo .l\Iayo. . '.... .... . . . Ídem id. ·. . . . ..... .. .. ... . . .. .. ... I ~.. ..... ... . .. . "Junio . .. ... .. . . "Junio . ... .. ... .'.. . I dem iel. · ..... ..... ......... .. .... .. ........ .
, ¡.,
'" l. o.
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I
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1
1 ¡ II TOTAL ••.•••• 1 ! TO'f"\.L • •• •••• •••••••••••1 ,I
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Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ó,este
Ministerio con fecha 14 de marzo último, al que acompaña-
ba copia de una comunicación del intendente de ese Cuer-
po de ejército interesando 'real orden que autorice la rendi-
ción de nómina adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, á
fin de reclamar de nuevo 199'68 pesetas, importe de indem-
nizaciones devengadas por el oficial segundo de Administra-
ción Mil~tar D. Javier Obregón y Sánchez, cuya cantidad fué
deducida por la Intervención General de Guerra por carecer
de dicho requisito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente déi 'ReinÓ, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado; en la inteligencia, de que habiéndose modificado por
real orden de 12 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 431), el
artículo 27 del vigente reglamento de indemnizaciones, en
el concepto de que las que afectan á los, servicios y materia-
les de subsistencias, acuartelamiento, campamento, hospi-
tales, transportes, cría caballar, remonta y material de Ar-
tillería é Ingenieros, se satisfagan con cargo á los mismos,
y encontrándose-en este caso las de que se trata, ;puesto que
se refieren al cobro de libramientos de varios de los indica-
dos servicios, ha de formalizarse una nómina por cada uno
de aquellos en la parte proporcional que les corresponda de
la suma total devengada, y con aplicación al citado ejerci-
cio de 1893~94,' para que, previa la liquidación correspon-
diente" puedan ser ínouídas en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obligaciones que ca1'ecen de
crédito legisláti'vo. .
:De .real orden .Jo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
'AZCÁRRAGA ,
Señor Comandante en JE:¡fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regenie del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que y. E. díó cuenta á este Ministerio en 11 de mayo
próximo pasado, conferidas en el mes de abril anterior al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Victoriano Rosado Munilla y
concluye con D. Francisco Arredondo Barrero; declarándolas .
indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamentó que en ia misma se expresan.
De real orden Lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Min',sterio de Defensa
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NO)IBR.ES
» Adolfo López del Oastillo.. . o •••
» Cltrlo~ G:;l'cí~ Cabrera •• . , . • • . . ' \
~ IgnacIO Garc la Gómez, . • . • . . . • •
)} F rancisco .Arredondo Barrera ,...
Cádiz . ........•• ,.,., Asesorar un Conse jo de guerra, ap rob ada porreal orden telegr áfí-
, ca de 5 de ab ril. .
álgecira s. ...•.•• , •• ~ . Reconoce r m at erial de artíll er ía, real orden telegráfica de 6 de
'abr il.
1:levilla ' " Conduci r cuade r no de arm amento y lib ret a de gratificación de su
cuer po, real orde n telegrá ñca de 9 'de abri l.
» José Méndez Tourné, , ..•.•.• 10 Y11 Mad rid . . • . . . . ' •...• , Defens or an te el Consejo Supremo, ídem íd . de ídem .
~) Jo.sé ':M9ya del 1\iora~ ; ..•.. · 146 del de Zunas militarelM á~uga ..• ' •••. , . •.. . 'llacer efectivos libramientos , real orden telegráfica de 19 de ídem .
» MIguel Gonz ález H emá n de z •. ,.. , 24 Córdoba ) ,
» Manuel U cal' S~howarts , . . • • . • . . 210 ~á~iz ....••.. . • •. . . . . )Idem íd . real orden telegráfica de 17 de ídem .
» Ju~n Sa~cedo .Tllllén~z ; .. I S.e,: ~lla \ . . .
J Rafael O~ballo~ Gavíra t1l6 del de Zonas IDlhlarel¡hclJ!1 • .• . . . ' " /Co~d~clr c~~slg~ac~ónl ídem íd. 18 de íd em . .
» J uan Ruíz Moreno , . . o, ••• 1 ,Cád lZ,•. • . • . • • • . .. . • , Ha cer efect ívo", Ilb ram íen tos , íd em íd . 19 de Idem ,
» Vi ctor ía no Roaa do Munílla • • . . . . 1 10 Y 11 Gra na da ..•... •. .. .. . Fiscal y aseso r en un Consejo de guerr a, íd . íd. 22 de íd em.
» Manuel Gonz ález 'l'orres ' 24 Sevilla ¡H f t í lib . t íd íd 23 d íl
'P Lu ísVela de Almazán.... . .. .. . 24 J a én .\ acer e ce lVOS 1 ramlen os, em ( , e l cm .
» Vi ctoriano Rosa do Munllla. ~ • • . . 10 Y 11 MI\laga o \ A se~orar un Conse jo de guerra ; ídem íd . 25 de ídem.
» -Angel COI',es Alegre ' , 24 . Sl,villa.. " . , • •.•.• " • ¡Recepci ón de reclutas, ídem íd. 23 do ídem.~ M.ateo f~l ez ...... ... ..... . .... 24 Idem j . '
•» Franci sco Zapat a, Mar ín 146 del deIms militares J aén ' /'1:.:1 f t í Iib . t íd í" 2" d íd
» Rafael 'de la Orus Béj ar , • .• • . • o' 24 Id em , , • • • . . •• •.. .• .. \.L. acer e ce lV05 1 ramlen os em u , u e em ,
~..ruan ~ortil1o Casusola o .. • .. 24 Cád iz '(. .
» F_ran clsco Pe rales ValleJo. . . .••. 24 Granada .•• , ••.• o •• • • ,Rec!lpcIÓn de reclutas, ídem Id. 26 de ídem.
II :Norberto de la F uen te Vázquez , . 24 Rond a . " . •.• ..••.• o • 1
» Agust ín Mat eo F ernández.. . . ,. . 10 Y 11 Sevi lla .. , ••.• • o, • • ••• Defenso r en un Consejo de guerr a , ídem íd. 25 de ídem .
» J oaqu ín Guerr a Ruiz ..•.. • .. • • , 10 Y 11 Algec iras •• , • • .. ••.• . Juez íd em íd . 30 ídem.
J J osé Ruiz Moreno . . 10 Y 11 Ideua , , '. Defensor ídem íd . 30 ídem .
Francisco Rui z Oan o , ; . • .• . • . • . • • . 22 Idem •• . .••••• , •• . , . • Secreta rl o ídem íd . 30 íd em.
D. Manuel Ruiz Alcáznr . .. , . . . . • • . 10 Y ] 1 Jaén .•.....•..•• , • •. Reconocimien to ante juicio de exenciones , íd em íd. 22 de marzo.
» Mariano Zappino Garibay. .. . .. . 10 Y 11 Varios puntos ..••.. • , Revistar la contabilidad en los servicios admini strativos , íd em
, íd. 3 de mayo ,
Jaén .• ••. •••. •• , • .••~ ' .
~~:::: : : : : : : :: : :: : :: Vocales ,en un Consejo d e guerra, íd em íd . 12 de íd.
ldem •• .••••• ••. •.• •.
I
Clll.BeSMIDllS Ó Cuerpos
Cazadores d e Oataluña ,:¡ Capitán , •. •••• •
Idem de Cuba . •• •. • •• • • •• • • • .~¡ tro• .••. •~ . • • •. . .
l dC:'111 .••• .•. . •.•••• ••••• ~ . •• .• : ¡,:.tro .• , • ••• , • • ••• •
CabaUeda <loe Viliarr-obledo•• • • .<M.t'G •• • ' . ·1~· "'· ·
I nfant ería de Pa,,¡:a. oo " Otro• . • oo .
Zona de Rond a . ' .' oo Capttán .
t.n dep ósite de sementales ..•• . Primer teníenee .
Cazadores de Tat'ifa . ••.•.•••• . Otro .
Zona de Ol'unt\ " Capitá n .
Rese rva de Osun a ,(j)1Jro , .•
I dem de Ronda .. • : Otro . •.• ••• .•. • •• .,
Cuerpo J ur ldíco • •• , ..••••••• • 'ireniente alidit or , .•
Remonta de Extremadura•••.•. :Primer ·tenltNü e.•.•
Tercer depósito de sementales . . ,·Otro . , . .•• • ...• ' • •
Cuerpo Jurí dico • . • . • . • •• : .•. •;T , audit or-de S."'...
Caxadores deOataluñ a Primer tezeíente..• .
Infantería de Pavía ' Otro :
Cabalíerfs R-eserva de Andúj u'l.' : Capitán ,• • . " . • • . •
Remonta de Granada•.•••• , .• .,. P rímer ~eniente, •.•
I nfant ería do Córdoba Otro •. •• •• ; •• • •.••
VIC:'!ll de Granada . . • • • •, ••. '" Otro ...•• •• •• •• , • •·,
Idem de Alava . • . • • • • • • • • . " . Otro.. , • . • . " • . . ••
Idem de Córdo ba ..... , •.... " Comandante. . . . • , .
Cuerpo Esta rlo Mayor de Plazas Primer t en íente .
Infantería de la Reina , ' Otro ..
Ide111 • . .. ... .. , ...• . • •• • •• .•• Cabo . , .• , . ..••.•.
Saní dad Jl,.1HUar , :vlédico m-ayor ..
Admlnistrací ón Militar :.Subíntenéentc .
es: -.-----------;-,------~---,-------.;,,;--~...:.....;.~-------,-,.-------------~--.:.----
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Q. "Cu'C't~o Jur ídíco. .. ~ 'I', auditor de 3,!\ :n. Vict ori an o Rosado Munílla ..• ,.
CO
C,.,2." batul l ón ~e Plaza•• , •• " ... Primee teniente ... , • J osé Perogord o Ouma cho. , .. '
~ (lazudores de Cubs " •• , Otro .. . . . .. . .. •• •. II Carlos de Ben ito Rivera .. , , , .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R€ino;·en vista de lo manifestado á este Minís-
terio por el de Ia- Gobernación, ha tenido á bien 'disponer
que el recluta Ramón Suárez Alvarez, quede en la situación
de' eondicíonal, ,anllh'mdose el número que obtrrvo en el 501'- •
tea, sin ulteriores consecuencias. '
De real orden lo digo fu V:E. para su CO nocimiento y
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroíto,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de la manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que los reclutas de la Zona de Zafra núm. 15, comprendidos
en la relación que sigue, la cual principia con Joaquín Mata-
moros Gómez y termina con Antonio Pérez Días, queden en
la situación de condicionales; anulándose el número quG'
cada uno obtuvo en el sorteo, sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo' á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ01J.
Madrid 5 de [uniode 1895.
Excmo. Sr..: El Réy (q. D. g.), yen. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á' bien disponer
que el recluta Antonio Mirallas Bover, quede en la. situación
de condicional, anulándose el número que obtuvo en el sor-
teo, sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo .i V. E. para, su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAG.~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu,erpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Relación que se.cita
Joaquín Matamoros Gómez,
Juan Trigueros Díaz.
Vicente Guerra Zorro. .
Ceferino Balas Salguero.
Ambrosio Moya Porro.
Manuel Valeárcel Martínez.
Rafael Vera de León.
Antonio Pérez Díaz.
,Madrid 5 de junio de 1895..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Juan Cuesta Jiménez, quede en situación de
condicional, anulándose el número que obtuvo en el sorteo,
sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio ele 1895.
AZCÁRRAGA
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Miguel Sánchez García.
Rafael Caballero Sánchez.
Francisco Gálvez Bolaños.
Manuel Calderón García.
Inocente Villarroel Santa Cruz.
Aurelio Arce Carballo.
José Coscas Mateas.
José Coscas Blanco.
Jacinto Gamero Morcillo.
Manuel Gil Sánchez.
Madrid 5 de junio de 1895.
Belacio» quese cita
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
,
Azd.RRAGA.
Juan Pérez Arráez.
Diego Aguila Benítez.
JOl5é Gázquez Laso.
Almeria núm. 9, .. , Juan Barranco Martín.
José Portero Martínez,
José Sierra Galdeano,
Osun,a núm. 10..... ¡FranCisco Pozo Parrado,
Sevilla núm. 61.••.. José.,GÓmezReman.
9.11, SECCION
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Madrid 5 de junio de 1895.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Minis-
terio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que los reclutas comprendidos en la relación q'ne sigue, la
cual principia con Juan Pérez Arráez y termina con.José Gó- '
mez Román, queden en la situación de eondioionales.ianu-
Iándose el número que cada uno obtuvo en el sorteo, sin ul-
teriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld f:) de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Minis-
terio por el de la Gobernación, ha tenido' ti bien disponer
que los reclutas de la Zona de Badajoz núm. 6, comprendi-
dos en la relación que sigue, la cual principia con Miguel
Sánchez Gar,eíay termina con Manuel Gil Sánchez, queden en
la situáci¿~ de' condicionales, anulándose el número que
cada uno obtuvo en el sorteo sin ulteriores consecuencias. '
De real orden lo digo ti V. 'E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años.. 'Madd d
5 dej~n10 de 1895. ' , , '. ,
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa ..
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
.' .:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Francisco Anoll Vivet, quede en la situación
de condicional , anulándose el número que obtuvo en el sor-
o teo, sin ulteriores consecuencias. o
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 ~e junio de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe' del cuarto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g' ),, ~ en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista. de lo manifestado á este Minis-
terio por el de la Gobernaci ón, ha tenido á bien disponer
que el recluta José Querol Moliner. quede en la situación de
condicional, anulándose el número queobtuvo en el sorteo,
sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K m üohosañoe.
Madrid 5 (le junio de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante' en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
o Regente del Reino , o en vista de lo manifestado á este Minis-
t erio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Juan Catalán Villal1ueva. quede en'la situación
de condicional, anulándose el número que obtuvo en el sor-
teo, sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
- ..
RE8A.RCnUENTOS
lZ,a SEOOION'
Excmo. Sr .: En vista del expediente instruido en la
. plaza -de Málaga, y remiti do por V. E. á este Ministerio en
3. del actual, con objeto de determinar la írr éeponsabilidad
. del regimientoInfantería de Extremadura núm. 15,por la
pérdida de los efectos que detalla 13" Siguiente relación, al
embarcar la fuerza del mismo en el vapor fr áncés D aphine,
~ su regreso de la plaza de Melilla en el mes de enero de
1894, el Rey (q. D. .g.), y en su nombre la -Reína Regente
del Reino, una vez que no resulta de lo actuado responsabi-
lidad contra persona alguna, y conforme á los arts, 10, 11
y 12 del vigente reglamento de 6 de septiembre de 1882, ha
tenido á bien disponer que sean baja definitiva.en inventa-
rios , sin cargo para el cuerpo, los efectos que en la citada
relación aparecen como de propiedad del Estado; y declarar, '
el derecho á resarcimiento por la pérdida de los efectos de
m enajey dem ás que los arts . 19 y 20 del mismo reglamen-'
to autorizan , los cuales, como de propiedad del cuerpo y con
sus respectivas valoraciones, también se detallan; formali-
zándose dicho resarcimiento en los términos que previene
el ar t . 24, así como en la forma que determina el apartado
3..o del art o27, la indemnización que corresponde al primer
teniente D. Francisco Romero Jerez, por la pérdida de una
maleta portadora de ropas y efectos de su equipaje y uso
personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1895.
AZ{)ÁRRAG..l .
Señoi:Co:í:Í!Íánda~lte en Jé~e del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Comandante .general de Melilla y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
Número
»
•
J
J
•
»
»
l>
•
J
•
»
l'tM. etil.
Efectos de propiedad del Estado
Fusil Máuser núm. 4.928 •••••••••••••••
Machete de fusil Máus er núm. 4.618 • • • • •
Tapón de íd ... , .•. ...• ..•••••••....•••
Mantas de primera vida .•..•••.......•.
Ros nuevo••........•••••.•.•.••....••.
Pares de borceguíes .
Efectos de propiedad del cuerpo
Ollas de rancho nuevas, á M; pesetas una. 192 •
Idem de Id., á 49 id. id ~.... 98 "
Idem de id. íd •..••••• ,......... ....... 86 »
Idem en medíano estado, á 10 pesetas.. • . 80 »
Caldero para distribución de rancho.... , 28 »
Cazos nuevos vara íd. íd., á 6 pesetas. , •., 18 •
Cuba para agua.. • • • • . • • . . • •• • • • . • • • • .. 8 l>
011e1'os de madera, á 10 pesetas.... ..... 20 •
Tiros de mula delantera para. el carro.... 92 . »
¡
Sartén ••...•.•• .. ......•••••....••..•••~~
. . . TOTAL......... .. ... 676 1>
3
2
1
8
1
3
1
2'
2
1
1
1
1
7
1
10
Valoración
Mñdrid ti de.junio d'auroS. '.
Circula», Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
de los reclutas del-último reemplazo á quienes las Comisio-
nes provinciales hayan vari ado la clasificación despu és del
sorteo, y les hubiera corr espondido servil' en cuerpo arma-
do, por razón del número obtenido, continúen con licencia
ilimitada los que ya se hallasen en esta 'situación, y que pa-
SQn á ella los que estuvieran en las filas; permaneciendo en la
mi sma, ínterin se resuelven en definitiva los oportunos ex-
pedientes, ó se dicte. una medida general sobre el asunto. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Él. V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Mi-
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Francisco Vilachán Maceira quede en la situa-
ción de eondicionel, anulándose el número que obtuvo en el
sorteo, sin ulteriores eonseeueneías. ' .
Señor.....
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RESIDENCIA
9e6 ¡ECCIÓN
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su.nombre la.Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la disposi-
ción de V. E. de que da cuenta en su escrito fecha 9 de
abril último, por la cual ha concedido anticipo de autoriza-
ción para fijar su residencia en esa isla al recluta de la Zo-
na de Cáceres núm. 40 Luis Márquez Martos, dispensándole
al efecto la falta en que incurrió ul.cambiar de residencia
sin previo permiso. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
MAnOELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del prímer Iluerpo de ejército.
-.+-
RETIROS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Carabineros, retirado, D. Bernardo Sán-
chez Vallejo, en solicitud de que por les fundamentos que
aduce, y sólo con el fin de mejorar las condiciones de dicho
retiro, se le conceda, el empleo de capitán. ó el ingreso en la
escala de reserva hasta alcanzarlo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
la situación de retirado es definitiva, y que los empleos sólo
pueden concederse con sujeción á la legislación vigente en
la materia, y en la cual no se halla comprendido el recurren-
te, no ha tenido á bien acceder á su petición.
De real orden lo digo «v, E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
de Ejército, retirado, guardia que fué del Real Cuerpo de .
Alabarderos, D. Atilano Bernández Ruiz, contra la real orden
expedida por este Ministerio en 28 de abril de 1894 (DrAR;W
OFICIAL núm. 95), por la. que se confirmó, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo de 112'50 pesetas
mensuales, hecho al recurrente por otra de 26 de marzo an-
terior (D. O. núm. 66), el Tribunal de lo Contencioso admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fecha 8 de mayo último, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente: .
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
, orden dictada por el Ministerio de la Guerra en 28 de abril
de 189'4, y declarar en su lugar que D. Atilano Hernández
Ruiz tiene derecho al 'retiro de eapitán.»
y en cumplimiento de la anterior sentencia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que al interesado sele asignen los
60 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 150 pesetas al mes,
que habrán de satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del loo de abril de 1894, en que cau-
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só alta en la nómina de retirados, previa deducción del me-
nor sueldo que desde la citada fecha haya percibido.
"Dereal orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
AZCÁÍnU,GA ,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SUELDOS. 'HABERES Y GRATIFICACIONES
~.a SECCION
Excmo. Sr,: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la academia de Ingenieros, el Rey (q. D; g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación anual de 600 pesetas por el ejercicio del profe-
sorado, al capitán de dicho cuerpo D. Manuel Ruiz Monlleó.
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123), gratificación qu~ deberá disfrutar
desde el día 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1895.
kteÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
12.a S E OOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á este Ministerio en 26 de abril, último, instruido en averi-
guación de la solvencia ó insolvencia del oficial segundo del
Cuerpo Aux~liar de Oficinas~ilitares D.Juan Segurado AI-
herca, fallecido sin reintegrar el importe total de dos pagas
q\le le fueron anticipadas, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina.Begente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la 0Fdenación de pagos de Guerra; ha tenido a bien
d,t:clarl;tl' la insolvencia del interesado; disponiendo, ~l pro-
pio tiempo, gue la cantidad de 166'91 pesetas aque ascien-
de el descubierto, se aplique al cap. 12, articulo único del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid "5 de junio de 1895. ~
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. l\
este Ministerio,con esérrto de 29 de abril último, promovida
por el músico mayor del regimiento Infantería de Galicia
número 19, D. ·.Enrique San Juan Tomás, en súplica de que
se le conceda el sueldo anual de 3.000 pesetas, á que cree
tener derecho por sus años de servicio conforme al real de-
ereto de 10 de mayo de 1875 y reglamento de 7 de agosto
del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
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con arreglo ala real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 219).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 6 de Junio de 1895.
AZOllRAGA
Señor Capitán general de fa isla de Puerto Rico.
-.-
VUELTAS AL SERVlCm
-. -
SUftlINISTROS
12.1\ SECOION
Exeino. Sr.: En vista-de la instancia promo....ida, en 30
a~ marzo último, por el Presidente del Ayuntamiento de
~l.ite,.solicittmdQ se rebajen del crédito que dicha corporá-
c:on fiene contra el Estádo, por sunainistros hechos al EjéJ:-
,.~*) durante la última guerra .civil, las 42.226'22 pesetas,
.nnporto de los víveres que recibió del depósito de TafalÍa
en el expresado período de tiempo, cuya inversión no jU5t;J-
ficó y á cuyo pago fué condenado por real orden de 26 de
enero del corriente año (D. O. núm. 22), el Rey (q. D. g.),y
en su nómbre la Reina Regente del Reino, d:e acuerdo con
10-informado por la Ordenación de pagos de Guerra ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado. ' ,
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo ~e ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida, en 15
de abril último, por el Presidente del Ayuntamiento de Me-
dinaceli (Soda), en súplica de dispensa de plazo para pre-
sentar á liquidación recibos de suministros hechos á fuerzas
del Ejército en el mes de noviembre de 1894, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del -Reíno,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado, por estar compren-
dido el caso que motivó la demora, en el arto 7.° de la ins-
trucción de 9 de agosto de 1877; debiendo hacerse el abono
con arrelSlo al apartado letra O del arto 3. o de la ley de pre-
supuestos de 5 de agosto de 1893.
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
.
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUPERNmumARIOS
7.'" SE.COIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo rs.::.Ldo. nombrado Jefe superior de
Administración, Intendente, 'general de Hacienda, de esa isla, .
por real decreto de 24 del mes anterior, el suhintendents
militar del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Juan de
Echenique y Casanova, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resolver que el
interesado pase á situación de supernumerario .sin sueldo,
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6. 80 SEOCIOli
Excmo. Sr.: En vista de los distinguidos servicios pres-
tados por el capitán graduado, primer teniente déInfantería,
retirado, D. Pedro Garrído Romero, cooperando voluntaria y
desinteresadamente á la persecución de los insurrectos, y
contribuyendo con su valor, pericia y oonocimíentodel terre-
no al buen 'éxito de las operaciones que dieron por resultado
batir las partidas enemigas y la muerte del cabecilla Flor
Crombet; teniendo además en cuenta los'buenos servicios de
este oficial en la pasada insurrección, y que el arto 37 de
la ley constitutiva del Ejército autoriza, para encasos espe-
ciales de guerra ya declarada, la vuelta al servicio activo del
personal de esta clase, siempre que no haya excedente en su
empleo, cual ocurre en la actualidad, la Reina Regente del
. Reino; en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g:), ac-
cediendo á lo propuesto por V. E. en 11 de mayo último, ha
tenido á bien disponer que sea dado este oficial nuevamente
de alta en el Ejército, con destino al de operaciones' de ,esa
isla, deduciéndole en la antigüedad de su grado y empleo el
tiempo que ha permanecido retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
MAROEI,O DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la islá de Cuba.
Señor, Ordenador de pagos de Guer-ra.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subseoretaría. 'Y Seooiones de este Uinisterio
y de las Direooiones genera.les
!ÓCENCIAS
9.a S E OO1ÓN
En vista de lo solicitado, por el segundo teniente alum-
no de esa Academia D. Antonio García Rivero y Arriate y
del certificado médico que acompaña, he tenido ,por conve-
niente concederle un mes de prórroga ala licencia que por
enfermo se halla disfrutando en-esta corte. . ,
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 5 de junio
de 1895.
El Jefe de la seceíon,
Adolfo Carraeco
Beñor Director de la Academia de Artillería.
Exomos, Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra. -
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SECCIÓN DE 'ANU'NCIOS
~BRAS EN VENTA EN LA. AmII11STRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN .LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L...ECG-:J:SL...A..C:E6~
Del afiÓ 1875, temes 2.0 y 3.0 , á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y ~,o, á 1) íd.Jd.
De los afias 187~, 1877, 1878, 188&. 1887,18.89,1890, 1891,1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abe-
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su Importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con eLEj~rcito, 'á 50 céntimos la línea por Inserción. A los. anunciantes que deseen figuran SU!!
anUnciosRor~emporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100. •
Diario OfiGial ó pliego de Legislación que se compre suelto, síende del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd. .
Las sabsorípclones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1._ A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario OfiCial, alídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S._ Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4' 50 íd. id. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Coleccion
Legislativa en primero de año. . '
Todas las subseripcíones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. '. .
Con la Iegislaelón corriente se distribuirá la correspondíente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán 111 doble que en la Península.
Loe pagos han de verificarse por sdelantadp.. . " . , _
Los pedidos y giros, al Administrador del DiaNo 'OfiCial y Colección Legislatit1a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ep los talleres de este Establecimient.o se haéen toda C"lase de impresos, estados y formularlos para los cuerpos y depl!'ndencia.
del EjércUo, á precios económIcos,.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala/j-OO ,en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
.000
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:3 50
4
1
1 50
1
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76
1 26
1
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1
1
1
60
50
2
50
76
50
2
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2
1
60
76
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2
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110
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1
1 110
25
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25
25
Obras propi~dad de este Depósito
fMPRESOS
Pis.
Estados .para cuentas de habdlrtado, uno •••••.•••••••••••••,•••
Hojas de eatadístíoa criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, ead.. uno ..
Licencias absolutas'por cumplidos y por inútiles (81100) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (ídem)...... 1
.Idem para reclutas en depósito (ídem) .-.................. 6
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
. (ídem)........................................................ 5
ldem. para ídem de 2,' reserva (ídem)., . •••••.. . •• ••. .. •••• •••• 6
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos dei Ejército
Libreta de habilitado, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Libro de caja .
ldem de cuentas ds caudales .
ldem dial io •••••••••••••.••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••
Idelll mayor .
VÓdj,gos y Leyes
Código de Jm1ñcia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento .militar de 29 de septiembre de.18~6 •••
Ley de pellsiones de vmdedad y orfandad de 26 de J111110 de
lR64 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de lo~ Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constltuva. del Ejéroito Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mísmss •• • .
Leyes Constitutiva. del Ejército Y Orgáuica del Estado Mayor
General y Regl'lmcntos de asocns?s, re~'ompensasy Orqencs
militares, anotados con sus modíñcaeíones y aclaraClones
hasta U de dioiembre de 1894 ..
Reglamentos
Reglamento para las CaJas·de recluta aprobado por real or-
den d~ 20 de febrero de 1879 • •.. ••• •••••••• '"
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos .
Idem de exeueíones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
ínuttlídud de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
el' l •• de feb¡ero de 1879 , •••••••••••· .
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els.
16
10
50
Reglamento de grandes maniobras•••••••.••••.••.••.•••••••••
Idem de hosprtales mtlttares .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden'
de SO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem dEl la real y militar Orden de San Hermeneglldo ••••••••
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro .
ldem para la redacción de las hojas de servicio ;.
ldflm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de l8~S .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4.tomos .
Idem para la revista de Comisario •••••••••••••••••••••••••••••
Idem para el servicio de campaña .
Idem de transportes militares , .
In>ltl'uec,iones
.
Táctica de InJanteriJa
Memoria general •..•••.•••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••
Instrucción del reclw.ta <o .
ldem de sección y compañia : ••••••••
.Idem de batallón ; ..
ldem de lnigada y regimiento .
Táctica de Oaballería
Bases de lo. ínstruceíóu : ..
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón ..
ldcro: de r~'gimiento , .
Idem de brigada y división .
Bases para el ingreso en academias militares .
Instmeeíones complementarias del reglamento de gl'snde.
maniobras y ejercicios preparatorios •••.••••••.••••••••••••
Idem y eartilla para los ejereícíos de orientación, ••••••.••••••
Idem para los ejercicios técnieos combinados ' •.••••
Idem para los ídem de marchas '" ;
Idem para los ídem de eastrametación •••.•••• , ••••• , •• , • '.' •••
l<lem para los i~em técaícos de Administración Militar •••••••
Pis. Gis.
50
2&
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(1) Se venden en nnl@ de los atlas correspondientes, pr@piedad de este De-
pósito. ' ,
hlÚO
que silvió de eentre en los trabajOl
75
50
50
50
50
50
50
50
Cta.
50
50
-50
50
2
4
5
8
6
S
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
5
2
2
1
5
8
5
12
12
1
5
5.
10
8
1
12
PtI.
Partes de provinoi& que ecmplenden
Zamora, V¡¡,U¡¡,doUd, Segovio.¡ AvUa y SMa-
° mlótnca 0Medina del campe.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalajara,
. Madrid, y Se,.ovia. Segovio..
Zaragoza, Teruel, GUildalajllrll. y Soria •••• Calatayud.
Salamanca, Avüa, Segovia, Me,drid, Teled@
y oaceres · o. AVila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo , Madrid.
Guadalajarll, Teruel, Cuenca y Valencio. •• Cuenca.
Oastellón, Teruel Y. Cuenca ; .. cestenon de la Plana..
Oastellón y Tarragona.. .. Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y lladajoz Talll.vera de lo. :Reino..
Toled", Cuenca, Ciudad Real y ~adrid •••• Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
Valencia, Ca&tellón y Terue!. Valencia.
BadaJoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
. Ciudad Rf!al, Albacete y Jaén Oiudad Real,
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..... Alicante.
SignGSconvencionales.
84
85
86
4.4
45
46
47
48
54
55
56
57
64
613
67
92
Obra.s propiedad. da oorpora.oiones '1 partioule.res
Jlfanualreglamentario de laRclases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infantería en -Ia Pe-
ntnsula y Ultramar, por R. 00 de 2& de junio de 1893. ,
Tomo 1.00, para soldados alumnos y cabes, en rúqtiea..••••••••
Temo 2.·, para sargentos, en ídem ..
Cada tomo encartonado ticne un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas een la legislación vígen-
té.-Comprende: Obligaciones ite todas las clases.c-Ordenea
generales para oilciales.- Honores militares.-Servieio de
guarníeíón y servicio ínteríor de los Cuerpos de Infantería y
de Caballería.
El precio, en rústica, en Madrid es de ..
En provincias ,./0
Los ejemplares encartonados tíenen un aumente de 0'56
céntimos de peseta cada UQO.
Compendto teóríce-práetíce de Topog:rafia, por el teniente oc-
ro~ de Estado Mayor D. Fed.erlco Magallanes.••••••••••••••
Carttlla de las Leyes y llS0S de la Guerra, por el capitál!l de Es-
tado Mayor, D. Carlos García Alonso ..
El Traducter Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1." de
Administr.cllin Militar, Do Atalo Castañs .
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coroRel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ..
RiBt~iaadministrativ& de las principales campañas moder-
nas, por el oilclltl1.0 de A. M. D. Antonio Blázquez .
ldem del Alcáz.,r de Toledo " ..
Historia de la guerra de la Independencia, por el g.eneral Don
José Gómez de Artecslt, ocho tomos, cada uno (1) ••.•••••••••
Informes sabre el Ejército alemán, por el generlll Barón de
Kaulbars. del Ejército ruso, tradu!lida de la edición france-
sa por el capitlÍn de Infantería D. Juan Serrano Al1;amira .•••
Las Grandes Maniobras en Espl1ñ"" por D'oAntonio Diaz Benzo,
comaRdante de Estado Mayoro ..
La Higiene militar en franeia y Alema'nilót••••••••••••••••••••
Memflrla de un viaje militar á Oriente, por el general Prim...
Nociones de fortifiCación permanente, por el coronel, coman-
dante de IRgenieros, D. Joaquin de le, Llave ..
Trs,tado elemental de Astronomill., )lor Echevarria ••••••••••••
Reflexiones milit:., por el MlIrqués do Sta. Cruz de Marcenado.
ll.ode
¡al hojas
1
Milpa mural de Esp~a y Portugal, eSllala --- 000 .
° 500.000
1
Idem de España y Portugal, eseats--- 1881 .
1.500,000
1
Idem de Egip1Jo,°elieala--- 0.0 .
500.000
1dem de Francia l 1 {
. Idem de Italia ascMa ---- ..
Idem de la Turqtli& europea r .... 1.000,000 .
!dem de la f.d. asiática, e¡¡cala --- ..
. 1. 850 ,000 •
Idem de regiones y Zonas militares ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tamo .
Idem de ferrocarriles de Me,drid á Irún y de Villal:ba á Sego-
vio.y Medma del Campo .
PLANOS
Planó de lladajoz ~ ~Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos.. .. .. .. .. • 1
1dem de Huesea Escala--
1dem do Málaga. .. 5 OOO" ..?
Idem de Sevilla.. • • • •
ldem de Vitoria ..
ldem de Zaragoza ..
llilem del campo exterior de Melillo. : í Id. __1_)
• {200.008~
50
50
50
75
2
2
2
2
3
2
8
;¡
1
2
2
2
2
4
2
1
2
75
42
1
25 °
6
6
Z'
4°
6
3
4
10
10
10
15
se
(1) El tomo nI se halla agotado.
(2) Oorresponden ¡\, los tomos 11, lIT, IV V, VI VII YVIII de 1& Histeria de
la guerra de la Independencia, q\1e pum'ca el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de Arteche; vü.,nse lns obras propiedad de COJ'l'oraciones yparticularlJs.
Instrucciones para, la enseñanza téoníca en las experíeneías
y prácticas de Sanidad Militar•••••••••••••••••••••• ~ •••••••
I4em para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
Idom para trabajos de campo .
EstadÍstlea y legislación °
Anuarlo'militar de ~spe,ña, años 1892y 1898-94 .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terron~s, año
1877.••••••••••••••••••••• ; .
Escalafón y reglamento de lo. Orden de San Hermenegfldo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Esplót-
-ña, tomos 1, II, (1) IV YVI, cada uno .
Idem id. V Ji VII, cada uno .
rdem id. VIU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.Idem id. IX ..
ldemid. X , ~ .
ldem id. XI, XII Y XI-U, cada uno .
l~em id. XlV .
Idem id. XV .
Idom id. XVI y XVII ..
ldem id, XVIII. ..
Idem íd. XIX ..
Idemid.XX ..
Ohras varia..
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de ¡;:stado Mayor del Ejér-
. cito••••.•••••• I> .
Oontratos celebrados con las compañías de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado MaYl'lren psa y en guerra, tomos 1 y n ..
l'il Dibujante militar .
Estudios de las ceuservas alímentíetas ..
Estudio sobre la resistencia y estabilido.d de los edificios so-
metidos oíhuracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Gnerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomes) .•••••••••••••••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 ternos equiva:lentes lÍ 84cuadernos, cada uno de
éstos .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
Tratado de Equita0ión ..
VIST.<S PANORÁMIOAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por meato de la fototip'ia, que ilustran la .Narración miliw,r de
la guerra carlista., y son la~ siguientes:
Oent1'o.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Jittva;
cada una: de ellas ..(Jata/lIña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castelll'tr del Nach,
CMtellfulllt de la Roca, Puente de Guard'lola Puígcerdá,
San Esteban de BIIS, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte,-Ilatalla de Morrtejurra, Batalla de Orícaín, Batalla de
Tl'eviüo, Castro-Drdfalos, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaría, Rernani, Irún, Pueblo. de Arganzón, Las
Peñas de Isartea, Lumbíer, Maüaria, Monte Esquinza, Orío,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquíola, San Pedro Abr<nto,Sima de Igurquí-
ss, Tolosa, Valle de Galüames, Valle de Somorrostro, Valle
de somorrostro (bis), Vll.lle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ,. ••.•• ,. ,. ~.,. ,,. •• ,. ,.,. •••••
Víst'lS fotográficas de Melilla y Marrueces, colección de 56••••
Idem sueltas : ..
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa · ..
Idem de la de la Independencia, 1." entrega ¡j
Idem id. 2." id ..
Idem id. 8." id .
Idem id. 4." id........................................... (2)
Idem id. 5.a id .
Idem íd. 6." id ..
Idem íd. 7." id oo......................................... ,
1
Ca::rtaitineraria de la isla de LUZOOl, escala --- ..
500.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12hojas) -- ..
200.000
Idem itiRerario de Andalucía ',' \
ldem id. de Aragón.... • .. .. • .. .. • \
IdeIll id. de Burgos ..
ldem id. de Castilla la Vieja \laem id. de Oataluña ..
Idem id. de id. en tela.................... 1
ldem id. de Extremadura . ','ala-- ..
1dem id. de Galicla , 500.000
ldem íd. de Granada ..
ldcm id. de las Provincias VltScongadas y
Nllovarra ,........... 2
Idem id. de id. id. estampadiJ en tela.... 8
Idem id. de Valencia 1 8
!llapa ndlHar Hlnerarlo de España en tol"eS eololl'('1I
Jll~cala __1__
200.000
Rojas p1tb1iclótdas, cada una .
ADVERTENOIAS
J:.OS PEDUJOS se harán dil'eeta~enteal .Jde d~ Depósito.
LOS PAGOS se remith'ían al Comisario de guerra Interventul' del establecimiento, en libraonza ó letra de fácil eo',l'o, á fnvol'
del OHehll Pagador.
• En los pedidos llO Ee puéde hacer deseuento alguno, por haber sido fijado~ de real orden y deber ing.esar en laS arcas del Tesoro el producto integro de las
ventas. . . °
Este establecimiento e .. ajeno á la Atlminlstrlu:lón del «Diario Oficial delolBnlsterlo de la Guerr.....
© Ministerio de Defensa
